












































































































































































































H 〉藤巻俊樹{ /1 
/1 〉本田 博{ /1 
" 〉三浦育子(総合学術情報センター
開設準備室}
/1 〉森谷博志( " 
〈本庄分館〉荒川正夫(総務課・本庄分館)
< " )>昆 彰生( /1 
学術情報担当
伊藤 敦{学術情報システム課)
渡辺幸弘 ( /1 
圏内図書担当
弁上真理子(整理一課和漢書係)
大江令子 ( /1 ) 
大日向賓(閲覧一課第二閲覧係)
酒井 清 ( /1 第一閲覧係)
高橋静枝 (/1 /1) 
竹本 希(整理一課和漢書係)



























渡透孝之 ( 11 参考係)
雑誌担当右近洋子(閲覧二課逐次干所瑚係)










芝田 穏( / ) 


































































4. 6 百本宏之{ /1 第二関覧係)
採用理工学図書課 旗弁二郎{ /1 第一閲覧係)





異動(館内、事務組織改正}とともなうもの) 高橋英直( /1 
総務担当青山高志{閲覧一課第一閲覧係) 土屋武久{ /1 
東由美子{ /1 冨木 関{ /1 
足立 卓{閲覧二課学習図書係) 西谷泰実( /1 
粟屋克巳{閲覧一課第二閲覧係) 袴田達雄( /1 
石井みゆき(整理二課洋書係} 福永康紀( H 
大柴光朗{閲覧一課第=閲覧係) 北篠 暁( /1 
太田江美{ H 第一閲覧係) 矢川春樹{ /1 
阿部治明( /1 /1 渡辺陽子( /1 
尾崎慶吾{整理二課洋書係) 所沢図書担当
柏木康浩(閲覧一課第一閲覧係) 大久保圭子{所沢図書課)
梶田理絵{整理一課和漢書係) 小林惑名( /1 
鎌田 潤(閲覧一課第一閲覧係) l.31 
菊池彰浩( /1 /1 退磯 粟屋克巳(総務担当)
清沢俊子(総務課庶務係) 柏木康浩( /1 
金 思貴{閲覧二課学習図書係) 中村祐治( /1 
小島章子(閲覧一課参考係) 藤島義行( /1 
佐々木剛{ /1 第二閲覧係) 三宅密介( /1 
柴田治之( /1 /1 2. 4 
高橋晋吾(閲覧二課逐次時効係} 退臓 柴田治之(総務担当}
田中正樹(閲覧一課第二閲覧係} 2. 9 
堤 康広{ /1 第一閲覧係) 退職 足立 卓(総務担当)
津村時教{ // 第二閲覧係) 2.19 
豊沢卓郎{ /1 // 異動(館内)






























I I I ド調査役{広報)
副館長 I I L一学術情報担当課長
( 2名)
-16一
園内図書担当課長
外国図書担当課長
総合閲覧担当課長
調査役(レファレンス)
雑誌担当課長
映像資料担当課長
特別資料担当課長
理工学図書担当課長
所沢図書担当課長
調査役(総合学術情報センタ
一開設準備室)
調査役(明治期資料マイクロ
化事業室)
調査役{和書データベース化
事業室)
調査役(本庄分館)
各部局図書室
早稲田大学蔵資料影印叢書刊行委員会
明治期資料マイクロ化事業委員会
